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TERUEL, 30 MAYO DE 1950 N ú m . 
í 
la I Feria Nacional del Campo 
S; £; e/1?efè c/el Esfcràò y Sínd/cafos 
pronunciaron brillantes discursos en el acto de la inauguración 
A las once de la mañana se ha 
celebrado en la Casa de Campo 
de Madrid el acto Oticial de la 
Induración de la I Feria N i c í o -
nal del Campo por el Caudillo 
Generálisímo Franco, que llegó 
al recinto de la Feria acompañ * • 
do del Ministro de Justicia y Se-
cretario General del Movimiento 
y Jefes de la Casas Civi l y M i l i -
tar. 
En la puerta principal espera 
ban al Jefe del Est.ado los Minis , 
tros del Aire, Agricultura y Ed j I 
CbCión Macional;"Delegado N i 
cional de Sindicatos, Obispo de 
Madrid Alcalá, Secretario Nació 
nal dé Sindicatos y Vieesecreta* 
rios Nacional de Ordenación So 
eial, Ordenación " Económica, 
E N EL S A L O N 
A C T O S 
DE 
Terminada la ceremonia, acom 
monumental sentó a su derecha 
al Ministro de Justicia y Secreta 
rio General del Movímientc; ejn 
bajador de Portugal, mir istro 
del Aire, Vicesecretario de SÍC 
cienes del Movimiento y Jefe de 
la Casa Mil i tar y a su izquierda, 
al Ministro de Agricultura, M i 
nistro de Educación NacKna1, 
Obispo de Madrid-Alcalá. C^pi-
tán General y Alcalde de Ma 
drid. 
DISCURSO DEL DELE-
G A D O N A C I O N A L 
' DE S I N D I C A T O S 
Comienza el Sr. Sanz Orrfo 
agradeciendo su presencia a Su 
Excelencia el Jefe del Estado en 
esta manifésiacíón que a los agri-
cultores y ganaderos de España 
encuadrados en la Organización 
(Pafia a la cuaf ta) 
los aceites del Bajo Aragón 
triunfan plenamente en la 
feria Nacional del Campo 
(Crónica de nuestro enviado especial) . - L a vieja corte tfehs Anstiias' 
se ha remozado en estes días al contacto con los hombres del agro, cam-
pesinos y ganaderos que de todos los puntos de la Patria, cahatgandj en 
quimeras de ilusión que la unidad sindical ha convertido en realidadest 
por todos los caminos y medios han acudido a la capital para, ante 
estas piedras centenarias que durante dos siglos vieron como era posible, 
a los hombres de aqiella època, vivir ajenos al campo provocando su 
miseria, poder exclamar: Aquí 'estamos, sanos de cuerpo y alma coma 
nos quería José Antonio, ejemplo vivo de estas tierras donde pasa nues-
tras vidas y donde la unidad de todos los españoles hermanados en la 
prosperidad y en la adversidad han conseguido este resurgimiento de 
cuya potencialidad económica es claro exponente el que mostramos en 
esta nuestra primera Feria del Campo, de la ganadería y de sus produc-
tos y derivados industriales, 
Y los baturros turolenses, duros como etsuelo en que viven, acera-
dos y fríos en apariencia, orno sus cortantes sierras en-las que los hielos 
parecen enfriar hasta el niismo sol que las ilumina, han acudido en la 
primaveral mañana de este sábado veintisiete de Mayo, camino dé la 
Casa de Campo donde ia eficacia sindical ha levantado en lo que nació 
como coto de real esparcimiento casas, cortijos, villas y cabañas que nos 
(Pasa á Ja qimita) 
PRtMIOl IOS PRODUCÍORfS 
"fundación Sindical Sanz Orno" 
Con fecha 10 del corriente, 
ha quedado abierto el plazo pa-
ra la recepción de propuestas en 
opción al cpremio Sindical al 
Trabajo, Sanz Orrio», corres 
pendiente al presente año 1950. 
Las propuestas serán remiti-
das por los interesados a la De* 
Obras Sindicales y Organización Pa?ado de los Ministros y de-
Administrativa; el Secretario de más jerarquias, el Caudillo pasó 
la Junta Nacional de Hermanda. al salón de actos, y en el estrado 
des, Subsecretario y director Ge 
ner'al de Agricultura, teniente 
general Moscardó v otras autori-
dades y jerarquias. 
" EL C A U D - I L L o 
A C L A M A D O 
El Caudillo, acompañada de 
los Ministros, jerarquías, y auto 
ridades, se traslado a la plaza 
Arcal. de original arquitectura en /os puefc/oS c/c / o p r O V Í n C I O que Visitó 
EL m i s m o DE f D U C f l c i o n n f l -
a o n f í L . w s / r f l s u TIERRA n m i 
«La grandeza de España, está en nuestro trabajo», afirmó el 
Sr. Ibáñez Martín en uno de los actos celebrados en su honor 
en sus arcadas del más moderno 
estilo, adornada en el centro con 
una preciosa fuente, donde asis-' a nuestra Ciudad él ilustre turo-
tio a la ceremoñiá de la bendi- lense, Excmo. Sr. Ministro de 
xión del recinto de la Feria por el Educación Nacional, don José 
Obispo-Alcalá, doctor Eijo Ga- Ibáñez Mart ín , que fué recibido 
ray. en el Paseo deLOvalo por las 
El día veinte del actual, llegó Autoridades locales y por el nu-
meroso público que acudió a dar 
la bienvenida a nuesiro paisa-
la Plaza, del Torico. El público 
fué congregándose en torno a 
nuestros altavcces, y a medida 
.legación Nacional de Sindicatos 
a través de lo's Sindicatos Na 
cionales o de la Central Nacio-
nal Sindicalista de cada provin-
cia. A cada propuesta deberá ad-
juntarse una detallada relacicón 
de los méritos en los que, el so-
citante, fúñele su presentación, 
los-cjales deberán justificarse 
con cuantos documentos sean 
del caso. El plazo para la admi • 
s ión se cerrará el día 10 de junio 
próximo a las 12 de la noche. 
Se concederá un premio en 
metálico de SEIS M I L pesetas al 
productor que reúna los mayo • 
res méritos en orden a su labo-
riosidad y conducta ejempiar, te 
niendo en consideración cuantas 
circunstancias se preveen en la 
Base segunda de los Estatutos de 
esta Fundación* (1) 
(Pasai ¿i la quSfttia) 
Nuesiro Delegado Provincial de Sindi 
catos, en Perales de Alfombra 
Les mu M iriipo 
« í n l í s i i Franco» di 
152 ÍÍ8ÉU las i 
Con motivo de celebrarse la fes- del Ayuntamiento tuvo lugar una 
twidad de San Isidro Labrador, se reunión a la que asistieron el Ca-
trasladó a h vecina localidad de hildo y los miembros de la Her-
Perales nuestro Delegado SindicalJ mandad. El culto veterinario y huen 
Amarada Milián acompañado del tur ótense, don Emilio Soncho, tomó 
camarada Garcés. Secretario de laUa palabra y dirigiéndose á \ ¡ a s \ - - " ~ ..7 . , 
n / . v I „ i » n • • i * . I „™l*c E l Ministro de Educación Nacional Delegación y de nuestro Asesor Autoridades Provinciales y Locales 
Eclesiástico, don Ventura Pam- ^glosó la festividad que se conmemo- Media de esta Capital. Los micrófonos de la Emisora Sindical, 
Piona. • raba ofreciendo a San Isidro como recogen el acto que fué retransmitido. (Fotos Zaragoza). . 
Los actos religiosos celebrados ejemplo de humildad y de ^ttgní?5 in0í La Emisora Sindical, en ser- que se señalaba la. ruta 
« 
en un momento de su dis-
curso durante la inauguración oficial del Instituto de Enseñanza 
en honor del Santo resultaron so-1 labradores. Agradeció a los 
o.
Vl5t' , vicio desde las cinco de la tarde 
knnísimos, destacando por su elo- * tantes su presencia y, siguió d i c i e n - e n comunicación directa con 
Vencia el panegírico y por su bri-] do: ^Termino con una frase con la , el Gobierno Civi l d§L la provin-
Üantez la ofrenda que de los pro-
àvetos de la tierra se hizo 
isidro. 
A continuación, en los locales 
' cual nuestro invicto Caudillo Eran 
San co sintetizó todo el interés de la r i -
I cía fué dando a conocer las vici-
situdes del viaje a través de sus 
queza española, ¡Arriba el Campo!» i micrófonos y altavoces ínstala 
("Pasa a la 5.*> dos en el Paseo del O/alo y en_u 
del M i -
rristro en las proximidades de la 
Capital fué acudiendo al Paseo 
del Ovalo, donde se le t r ibutó 
un entusiasta recibimiento. 
A l descender de su coche,. y 
, È 76, ÉMS 
de urgencia 
El Boletín Oficial del Estado, 
en su número 139 del 19 del ac 
tual, publica el Decreto del M i -
nisterio de Trabajo, de fecha 21 
de Abr i l , que dice lo siguiente: 
«Se declara de urgencia, a lòs 
efectos prevenidos por la Lev de 
7 de Octubre de 1939, las Obras 
para la construcción de los si-
PÍSV;¡r¡^bl¡¡t¡ a u d ¡ d cU;guíentes proy<:ctos 
(Pasa a la 5) 11©« a la guaita} 
INQÜICTUP N 
los mmm m i i M\\ÍÍ la mm lïlós de 150.000 ptas. de Subsidio a 
Vejez, entregadas o 54 ancianos en ^ 
de las Matas y Peñarroya de íastavin 
E n los días 5 y 6 de los corrientes, se 
celebró en Mas de las Matas y Peñarroya 
i 
Has de los ancianos. En unos, p0r ej 
pórte recibido, que venía a solucionar ^ 
Los Pudres Misioneros?o ctiyo corgp corrió la misión celebrada 
por la Asesoría Eclesiástica de ía Delegación Provincial de Sin-
dicatos, a su llegada a Teruel. (Fotos Zaragoza) 
l o s leguminosas en libertad de 
comercio, circulación y precio 
Madrid, 30.—La Circular nú n. 743 de ia Çomis i r í i General 
c|e; Abastecimientos y Transportes dispone se consideren libres*; 
de comercio, precio y circulación en tod3 territorio nacional las 
lente/as, hibas, aímortas y g usantes, así como los productes que 
resulten de la industrialrz ición de estas variedades dedegumbres, I 
bien sean mondadas o en puré- . Q-icdarr^in efect > los cupos 
base coeficientes, etc.,. que los organismos inrerventores tenían 
señalados à fos distintos intermediarios y diver os escalones de 
comercio de las variedades de legumbres a que se refiere esta 
Circular, pudiendo dedicarse a| tris.no los actuales almacenistas, 
las Hermandades de Labradores, las Cooperativas legalmente 
reconocidas y cuantas personas naturales y jurídicas deseen ejer-
citarlo siempre y cuando se ajusten a las disposiciones legales/del 
tipo mercantil o fiscal actualmente en vi^or. Cuantos se dediquen 
al comercio de legumbres secas habrán de solicitar de las Inspec 
clones Provinciales de Recursos o Delegaciones Provinciales de 
Abastecimíentos se les provea de un libro de almacén adaptado a 
modelo que se cí t^ y en el registrarán a l día las operaciones de 
compra y venta) y deberá ir de acuerdo con el libro de ventas 
haciéndose constar en él la fecha, y procedencia de todas y cada 
una de las partidas de legumbres que adquieran, aunque la mer 
cancía no pase materialmente por la fase de almacenamiento, y 
análogos gratos para las ventas. En los organismos interventores 
y entidades aná'ogas de la intervención de Tas Jegumbres serán 
dísueltas las secciones que sé relacionaren con él comercio dé los 
productos a que se refiere esta Circular. Seguirán siendo d strí-
buidas al público en régimen dé racionamiento, hasta su total 
líquidacióri, las existencias de las legumbres a que se refiere la 
presente Circular^que, procedente de la recogida en régimen de 
intervención obren en poder de recolectores mayoristas o detallis 
tas a la publicación.de esta Circular en el «Boletín Oficial, del 
Estado». 
»-T/étiiendo eñ-Cuenta las circunstancias dé producción en la 
actual campaña de las legumbres objeto de esta disposición po-
dr ían es tf s movilizarse libremente por todo el tení tor io nacional, 
sin que deba exigirse ni establecerse requisito alguno paro ello, 
suprimiendo por tanto, a estos efectos, la guía única de circula^ 
cíón, conduces-o cualquier otro documento análogo. El Servicio 
Nacional del Trigo recibirá en sus almacenes, y a los precios de 
tasa que han regido para la campaña de recogida 1949 50, las 
leguminosas de consumo humano que los agricultores deseen vo . 
luntar íamente entregar, las que serán puestas por el Servicio a 
disposición de esta Comisaría General. Los agricultores podrán 
reservarse para su propio consumo y el de la explotación y de 
necesidades de siembra las cantidades que a esos fines estimen 
necesarias viniendo obligados a vender, para abastecer, el resto. 
Queda prohibida la ocultación o acaparamiento, lo que será 
sancionado con arreglo a lo dispuesto en la Ley dé la Jefatura del 
Estado de 16 de octubre del año 1941. También será sancionado 
el empleo como pienso de las leguminosas qué quedan señaladas 
El irfcumplimíento de cuanto se dispone en la presente Circu 
lar será sancionado per esta Comisaría General, de acuerdo con 
lo prevenido en las Circulares números 467 y 701, sin perjuicio 
de las actuaciones que pudieran regirse por la Fiscalía de Tasas. 
Las normas contenidas en la presente Circular serán de apl i ' 
cación desde el núir ero de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», a partir de cuya fecha quedarán sin efecto las Clrcu. 
lares n ú m e r e s 718 y 718% en la parte que afecta a las legumbres 
a que se hace referencia en esta Circular. 
derecho, comó consecuencia 
ees señaladas en la Declaración X del Fue-
ro del TrabafO, y en cumplimiento de la 
legis lación social consecuente con sus pos 
tufados, nacida posteriormente a la pro 
m u l g a d ó n del Fuero. 
A tal fin, se desplazaron desde Teruel , 
el Delegado Provincial de Sindicatos, cama-
rada Jesús Mil íán , que ostentaba la repre-
sentac ión á t l Excmo. Sr. Gobfernador Givíl 
de la provincia; limo Sr. Delegado de T r a 
bajo, Sr. Català; Delegado Proyiiücial del 
Instituto Nacional de Previsión, Sr. Urqui 
jo y Jefe de Vejez, Sr M u ñ o z , a fín de dar ^ ^ " ^ S a U ^ k T t ó ' s o b c * ! . ^ 
a estos actos la debida solemnidad y hacer 
E n Más de las Matas, recibieron 
be nefícibs 30 aifeianos, a los que se entre' 
garon 79.220, pesetas, y en Peñar^)ya J 
Tastavins.24 ancianos, con 65.815 pesetas 
Terminada la entrega en l i s dos locali. 
dades, -se pronunciaron elocuentes pa^ 
h t a i i resaltando el Sr. Urquijo-la 
obra de justicia social que se está llevando 
a cabo; demostrando el Sr. Català la honda 
preocupación y profundo interés de nueg. 
tro Caudillo y de nuestro Ministro de Tra. 
bajo, por conseguir una seguridad social 
resaltar en ellos la preocupación da nuestro 
Caudillo por ios Campesinos que han dedi-
cado el esfuerzo y el trabajo de toda una 
vida eíi faenas agropecuarias. 
Estos pueblos recibieron a nuestras au 
toridades, profusamente engalanados con 
banderas y colgaduras, y volteo de campa 
nas esperando su llegada el vecindario en 
masa, presidido por todas las autoridades 
locales. E n los dos pueblos, inmediatamen 
te d e s p u é s de la llegada, se procedió a re-
coger en los recibos la firma de los benefi-
ciarios y a cont inuación, en la Casa del 
Ayuntamiento de Mas de las Matas y en 
la Plaza Mayor de Peñarroya de Tastavins, 
tuvo lugar la entrega, por el Sr. Ürquijo , 
de las cantidades a percibir por los benefi 
ciarlos, y por los Srs. Català, Mil íán y M u 
ñoz , de los carnets correspondientes, que 
acreditarán en lo sucesivo su derecho reco 
nocido al percibo del Subsidio. Hubo en 
és tos mom entes gràn emoc ión y m á s de 
una lágrima resbaló por las curtidas meji 
dades conseguidas en este campo. Final 
n tente, el Sr. Mil ián, hizo ver, que los bene-
ficíos donados lo fueron por el solo hecho 
de haber sido trabajadores del campo, sin 
distinción de ideas políticas y como una 
realidad de nuestra Falange en la conquista 
de la justicia para los hombres que dedi-
caron toda su vida al trabajo. 
Dijo así mismo, que intervenía eá nom-
bre del Sr. Excmo. Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, que tareas 
urgentes e importantes le retenían enTe-' 
ruel, sin poder compartir estas horas de 
alegría con estos pueblos entregados al 
trabajo del campo. 
Se cerraron ambos i ctos, con el himno 
de la falange, que fué entonado por el v* 
c indarío enardecido por las palabras qtíc 
acababa de cír y por la magnífica realidad 
que acababan de presenciar. 
Fueron despedidos, al abandonar esto» 
pueblos, por las autoridades locales y ve 
c indarío con visibles muestras, de simpatía. 
i 121 » li fflílS É iflS 
::: (Viene dle llai tfengeta) . 
palabras hicierqn una explica-
cíón clara y bien comprensible 
de lo que este acto significaba. 
A las cinco treinta de la tarde 
tuvo lugar el últ imo acto de la 
cías a Dios por el envío de estos 
abnegados Padres. 
El día 1.° de Mayo, y después 
de asistir a una Misa aplicada a 
todos los difuntos de estas mi 
nas, tuvo lugar el tristísimo acto 
de despedida de los Padres Ca-
semana, consistente en Santo puchihos. El pueblo en masa se 
Rosario con sermón y finalmen- congregó en la Estación del Fe 
te, como broche de oro de la r r o c ^ ^ y Minero y uno de lo? 
Santa Misión, una solemne pro- Pa<*res, ya sobre la plataforma 
cesión en la que los Padres M i - ^ S 0 0 » hizo la despedida con 
sioneros llevaron a hombros 
una Cruz construida con escrí-
tos alusivos a este fin y'que que-1 
dó en la Iglesia como recuerdo ! 
imperecedero de estas jornadas ! 
misioneras. La imagen de Santa | 
Bárbara, nuevamente recorr ió ' 
las calles del pueblo a hombros 
de cuatro jóvenes y la Santísi 
ma Virgen del Pilar era portada 
palacras que arrancaron lágri 
mas. Cuando el vagón se puso 
en marcha y los Padres se dis 
pusieron a sacar sus pañuelos, 
nosotros hicimos lo propio J 
con muchas lágrimas, viyaá a 
los Padres Misioneros y los o|o« 
fijos en la vía vimos desapai** 
cer, entre las abruptas monta-
ñas, a nuestros infatigables^ Ca-
puchinos, a los que deseamos 
toda clase de éxitos en la deli-
cada misión que tienen enco* 
mendada y que Dios siga ilu ^ 
nándoles sus claras íntelígenctó* 
en pro de la Santa Iglesia Cató-
lica.—Corresponsal. 
R euflión de la h n t a Económica 
Hdministrativa Provincial 
A d m t i ' r a H v a P de l ld l "y nUeVe del ac,ual- la J ^ a E c o ^ 
fcy" a W ™ Pr0T,nciaI •«'»6, entre otros, el acuerdo de i ^ ' f ' 
por chicas. Terminada la pfoce i Caaa Smdlcal a favo^ Pr?l0DIal de ,as obras ^ s t t u c M ^ 
stón, ios Padres dieron pot fina- de 3.242.243 43 pe eTa. veded;iLUÍS *"t01 Esteban' ^ ^ 
rabie la hahin..\iA ! / '" 'oraarle Igualmente con carácter» 
para . t endera • „* el.DePa't«n">'to de Administración P ^ r i m 0 ^ 
• ^ actuírp, a e n ^ ^ ° h " % Míeseme el citado contratista. 
lizada la Santa Misión y mjestro 
Capellánf con palabras llenas de 
• cariño hacia sus fieles, díó gra-
m. 
INQUIETUD P á g . f 
V O Z D E C 
E L T R A B 
R I S T O 
A J O : 
SBffífínfí SOC/fllSanta Misión en las mi-
nas de azufre de Libros S f l C t R D O T f l L 
Como tenemos anunciado, 
enlos días 11, 12, 13 y 14 del 
próximo Jul io , se c e l e b r a r á , ¡ 
p. m-, en nuestra c iudad una ' 
S¿ma'na Soc ia l S a c e r d o t a l 
para á e ñ o r e s Sacerdotes de j 
esta provincia. > 
. La Semana s e r á d i r ig ida i 
por el ¡Padre M a r t í n Brugaro ' 
la, S, J'» quien t e n d r á , ade- . 
más, a su cargo las s iguien- j 
tes conferencias: ¡ 
1. a El Apostolado Social 
Sacerdotal en E s p a ñ a . 
2. a La . a c c i ó n sacerdotal 
en 1 a s Hermandades del 
Campo y Cooperativas. | 
3* La C o o p e r a c i ó n c o m o ! 
instrumento^ d e . e l e v a c i ó n j 
económica de los campest-1 
'nos. I 
4.a Problemas culturales | 
y sociales del campo. V. ' 1 
En cada uno de los d í a s se 
estudiarán d o s ponencias j 
que v e r s a r á n sobre jos si-
guientes asuntos. 1 
1° Estado re l ig ioso y m o 
ral de las cuencas mineras . ' 
2.° Estado rel igioso y m o - ^ 
ral de los pueblos agrarios. 1 
3 * La c r i s t i a n i z a c i ó n de 
las cuencas mineras por las 
misiones y los ejercicios es* 
pirituales. 
4.° La influencia del sacer 
dote en el pueblo por med io 
de la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
5, ° L a san t i f i cac ión de las 
fiestas en la p rov inc ia . 
6. ° L a mora l idad y las 
costumbres p ú b l i c a s . 
* La blasfemia y me-
dios de r e p r e s i ó n en la pro-
vinc ia . 
8.° La a c c i ó n c a t ó l i c a y 
I t a c c i ó n social . 
Todas las tardes se ded i -
c a r á una hora al estudio de 
las Obras S i n d í c a l e s cuyo 
conoc imien to m á s interesa 
al sacerdote para su aposto-
lado social . Por las tardes y 
a cargo del P. Brugarola , se 
daran conferencias para p ro -
ductores, que v e r s a r á n ¡sobre 
los siguientes temas: 
1.° Pr inc ip ios fundamen-
tales del o rden social crist ia-
no. 
>2.0 El acceso a la. p rop ie -
dad y a la a r m p n í a social . 
3.° C ó m o quiere la Igle-
sia que se re t r ibuya el t ra-
bajo. 
4 ° F u n c i ó n social de la 
empresa c a t ó l i c a . 
Los s e ñ o r e s sacerdotes y 
seminaristas que deseen ins* 
c r i b í r s e en esta Semana, de-
b e r á n sol ic i tar lo a esta Ase-
s o r í a E c l é s j á s t í c a de S i n d i -
catos, Amantes , 6, antes del 
d ía 5 de J u l i o . 
I Organizada por la Asesoría 
• Eclesiástica de Sindicatos y con 
! excelente fruto, se tía llevado a 
cabo en las Minas Azufre de 
Libros, de esta provincia, una 
Misión a cargo de dos PP. M i -
sioneros de la Orden de Capu-
chinos. 
NEn la tarde deludía 22, con 
un tiempo verdaderamente des-
apacible, llegaron a esta locali-
dad los Padres Misioneros. En 
la Estación del Ferrocarril Míne-
nero eran esperados por una nu 
trida representación de la Em-
presa, la totalidad de los obreros 
fuera de turno (que representa 
un 80 por ciento del total) y los 
niños de las Escuelas, portando 
banderas y pancartas de saluta 
ción, a los enviados de Cristo. 
Tras la presentación de Ids Pa-
dres por el Sr» Cura, se procedió 
al ascenso hasta la Ermita don ' 
de dieron comienzo las Misío-
EL PAPA, A 
HA DICHO... ^ 
Sotre el apostolado 
social del sacerdote 
«Es deber de los Sacerdotes, cspccialineate deles párrocos , 
«Ponerse gallardamente a esos enemigos de la Fé (los soc ía 
«•tas) y de la sociedad, combat iéndolos unidos y compactos. 
Ninguno debe creer que esto sea extraño al magisterio sage a 
Por tratarse de cuest ión econó nica, ya que precisamente 
P0* ello, está en peligro la etern i sa lvac ión de las almas. 
Considérese pues, como uno de sus deberes dedicarse 
cjranto más intensamente puedan a la acción social mediante 
j ^ u ü o de las obras sociales y ayudar a la vez por todos 
08 me<lioM aquellos que trabajan en sos organizaciones. 
A l mismo tiempo procuren e n s e ñ a r urgentemente en su 
*f!y las normas de la vida cristiana a instruirles contra las in 
• d í a s de los socialitas, y procirar ademán su mejoramiento 
•conómico, no dejando nunca de recordar I f que la Iglesia 
«comienda: usemos de los bienes temporales de modo que 
0^erdanios los bienes e ternos» . (Bsnedicto X V - al Exma. y 
Sr. Obispo d e M r g a m o . - l l ^ m O . 
nes/ consistentes en los siguien-
tes actos: 
Por la mañana: Santo Rosario 
de la Aurora *y ,à cont inuación 
la Santa Misa con la plática doc 
trínal. A las once, acto misional 
para' n iños . 
Por la tarde: Actos especíales 
para señoras y jóvenes, y por 
la noche acto principal para todo 
el poblado minero. 
Además , y con el fin de qiïe 
la Voz de Cristo pudiese llegar 
a todos los obreros, se dieron 
actos especíales para ios mine 
ros, predicándoles en dos cen-
tros distintos de la misma mina. 
Verdaderamente emocionantes 
resultaron estos actos, pues, de-
bido al mal tiempo, los Padres 
hubieron de adentrarse en las 
galerías, donde sentados en tie-
rra, fueron rodeados por los mi-
neros con sus candiles encendi-
dos, y allí, con un fervor indis 
creptlble, siguieron, desde el 
principio hasta el fin, la tanda 
de simpáticas y amenas confe-
rencias que los incansables M i -
sioneros les dirigieron. 
El día 27, tuvo lugar la Co 
munión para niños, a la cual 
asistieron la totalidad de los pe 
queños del pueblo minero. 
El d h 28, fué Ta Comunión 
para Jóvenes; acudieron todas, 
sin excepción, y repitieron los 
niños dentro dé una excelente 
corrección. Por la tarde, después 
del acto general, tuvo lugir un 
Via-Crucís de penitencia, con 
explicación pqr los Padres, de 
todas las Estaciones, que resultó 
solemnísimo, tanto en organiza 
ción como por la afluencia de 
personal del Cpto Minero 
El dia 29, fué la Comunión ' 
para señoras, las que asistieron 
en su totalidad y repitieron los 
niños y jóvenes. , 
El 30, últ imo día de la M i 
sión, sé celebró Misa de Comu-
nión general en que tomaron 
parte los hombres en su totali 
dad, y repitieron también la 
totalidad de mujeres, n iños y 
jóvenes. La Misa resulró concu 
rridísima y recibieron el Pan de 
los Angeles, sin excepción, to 
dos les habitantes del Coto M i -
nero mayores de 9 años. A las 
12, tuvo lugar un acto de des-
agravio al Corazón de Jesús, 
cuyo monumento fué derruido 
durante la pasiadrCruzada de 
Liberación; todo el .pueblo en 
masa, se congregó sobre las rui-
nas de lo que fué el monumento, 
y ante una estampi de la lena 
gen, sostenida por un minero, 
se réz ron las correspondientes 
oraciones, tr. s las cuales, los 
Padres Misioneros- y nuestro 
Capellà if con sus elocuentes 
P^ LSa a Ta «e^uoda) 
L o f i e s t a d e S a n i s i d r o 
e n l a p r o v i n c i a 
La d e v o c i ó n a San Is idro, 
p a t r ó n ; de las Hertr iandades 
de Labradores y G a n a d e r o á , 
que hace unos a ñ o s apenas 
se c o n o c í a en alguno que 
o t ro de los pueblos de la 
provinc ia , hoy p ó d e n l o s de-
c i r que ha tomado ya carac-
teres de d e v o c i ó n popular 
en toda e l la . 
L a fiesta del Santo Labra-
dor se celebra en todos nues 
tros pueblos con la so lemni -
dad de fiesta p r inc ipa l de la 
par roquia , en l o que a su as-
pecto rel igioso s é refiere. 
En la parte profana ha te-
n ido la v i r t u d de resucitar 
en la m a y o r í a de los casos 
aquellos antiguos esparci-
mientos sanos que t e n í a n su-
ficiente a t ract ivo para des-
pertar e l i n t e r é s de todo el 
pueb lo y hacerle pasar un 
rato agradable al a ire l i b re . 
Los concursos de arada, cam 
peonatos de pelota, de ba-
rra, de t i ro de calva de bo -
las, de bailes, regionales, han 
vuel to de nuevo a practicar-
se en los pueblos de nuestro 
agro, agrupando *en to rno su-
yo a todos los vecinos, pre-
servando a-esta nueva fiesta 
del aspecto pagane que a 
otras muchas dan los ba i les , 
tabernas y casinos. 
Const i tuye esta fiesta de 
San Is idro una d e m o s t r a c i ó n 
de l o que puede hacerse h ó y 
t o d a v í a en o rden a sanear é l 
n e c e s à r i o esparc imiento de 
nuestras gentes campesinas 
en los d í a s festivos. 
Son muchos los pueblos 
de los que han l legado a es-
ta A s e s o r í a noticias sobre la 
br i l lantez de los actos r e l i g i ó 
sos y profanos celebrados 
en honor de^San Is idro , y e n 
todas ellas se nos revela es-
ta misma l e c c i ó n : H o y e l pue 
blo , m á s sano de l o que a ve 
ees suponemos, se iría en la s 
tardes domingueras , como l o 
h a c í a en - t iempos de . nues-
tros abuelos, a presenciar es 
tos e s p e c t á c u l o s inocentes y 
entretenidos si hubiera e n 
cada pueblo q u i é n e s se en-
cargaran de organizados de-
bidamente . 
Nuestras Hermandades y 
E d u c a c i ó n y Descanso t ie -
nen pues en este aspecto u n 
campo en el que p u e d e n des 
plegar, con gran beneficio 
para nuestra gente moza, . 
sus actividades sociales. 
Nüm. 
E L C A U D I L L O I N A U G U R A L A I F E -
R I A N A C I O N A L D E L C A M P O 
(Vien« de Ik pr xn&a) i su perándo una lucha de clase 
Sindical, le ofrecen, ratificando 'esteril ^ n t e el adelantamiento 
toda la entusiasta adhesión de de la técnica y elevación de les 
cuantos participan en el certa-' rendimientos y el me/oramiento 
men como a Jefe y Caudillo. Idel nivel de vidd de todos los 
Asimismo destaca que la t.rea campesinos. 
quietudes en la Organización 
Sindical; cerrando sus palabras 
con los gritos de «jArriba Espa-
ña!» y «jViva Franco!* 
Destaca que en la época mo 
derna, la celebración de ferias y 
de recuperación económica espa-
ñola de un modo plástico se 
fr¿ r r- . V T ^ Í X ^ I ' maníiestaciones conjuntas, cons-expresa en está I reria Nacional : 1 
del Campo ti tuyen adecuado instrumento 
A continuación indica que a ^ 
través de estas construccíoñes 
el comercio nacional e in 
ternacional. . 
realizadas en el plazo inverosí Hace historia de la línea de 
DIACURSO DEL 
C A U D I L L O 
mil de cinco meses, se sintetiza • actuación de la- Organización 
erí visión panorámica l oquees Sindical española en pro del 
y lo que presenta en el eonjun-, Campo y habla de las 82 edifi 
to deia vida española el sector caciones de nueva planta de esta 
rural, con su'caudal da virtudes Feria, obra de la Organización 
y se demuestra el esfuerzo de la Sindical y destaca que en la 
tarea de revalorización de los creación de là Feria se ha tenido 
valores campesinos que el Go ' siempre el apoyo, el aliento y la 
bierno de Franco propugna. As i - indicación precisa del Ministro 
mismo señala que a la novedad Secretario General, y que, como 
que un certaman de este tipo ^ estado Español, no podía per-: 
tiene en la capital de España manecer ajenó a esta manifesta-
débe añadirse la circuntancia de ción del pueblo que trabaja en: 
que sea la Organización Sindical cuadrado en los Sindicatos de la 
auténtica creación del Moyimien Falange, el Ministerio de Agr i -
. to, q-íien lo realice, dando ex cultura ha construido efiçacísi-
presión material a la idea de uní- mámente con su colaboración y 
dad en la económia y en traba aPoyo trayendo un magnífico 
jo con sentido cristiano, giran- exponente de su.múlt iple activi-
tía de fusticia social y progreso dad. . -
en la técnica y en la producción. Dice que esta Feria es tan solo 
Las Hermandades Sindicales el comienzo, y expresa la espe 
de Labradores y Ganaderos, uni- ranza de que, con la ayuda del 
das en sus Cámaras , Sindícales Caudillo, se transformará en el 
Y esta es una dura realidad en un año y muchas veces ^ 
española. Hemos vivido muchas dos, de una mediana cosecha, 
décadas alegremente del exceso Por eso liemos pensado qUe 
de territorio sobre el número de una dé las transformaciones p ¿ ¡ 
Una ovación acogió la« pala- ! nuestros hombres de sus rique cípales residía en la transtorma-
bras del Sr. Sanz Orrio, ovación ^ naturales, de lo que nos daba clón de los campos de secano en 
que se multiplicó en honor de | de 1° que nos ofrecía la r e g a d í o ^ e n multiplicar los pe. 
S. E. el Jefe del Estado quien ' naturaleza pero cuando hemos queños y grandés regadíos, ea 
pronunció a continuación las si- crecido, ¿uando se han agotado mejorar las condiciones de nue8 
guientes palabras: ^ ^s. veneros de nuestras minas y tro suelo, en me/orar nuestras 
no bastaron las cosechas de especies, nuestra simiente, en 
nuestros campos, nos hemos en- crear fábricas de abono, para 
contrado- en la soledad, enr'la asegurar que no pueda faltar 
amargura del que ve disminuir nunca en España, en crear uti 
los productos del intercambio y crédito agrícola y en lograr por 
al crecer nuestra población sen* todos los medios y en todas las 
timos todo el valor de aquella formas la mejora del campo es. 
gran tragedia de que después de pañol. 
haber sido dueños de medio Pero no nos basta, esto. Es ne 
mundo, de haber poseído las cesado también mejorarla ense-
tierras más feroces y . ricas de ñanza, transformarla, lograr que* 
América encontrarnos reducidos nuestros péritos lleven la técní? 
a nuestro solar empobrecido des ca del campo, que allí enseñen 
pues de haber dado vida y f i las técnicas modernas a nuestros 
Entre las aclamaciones de los 
presentes hizo uso de la palabra 
el Jefe del Estado: 
«Solo unas palabras dijo Su 
Excelencia, para felicitar a los 
orgañizadores de esta Feria Na-
cional del Campo- a los miem 
bros de los Sindicatos, que dan 
esta muestra de organización y 
potencia; a los productores to 
dos del Campo, que sé han uni-
do con entusiasmo a este c e r t . / ^ 6 2 3 a tantos Pablos (myy campesinos, que la electricidad, 
men, y a todos los elementos ! bien' muy bien' Sr^des aplau la máquina y el tractor puedan 
técnicos que han prestado su sos)' H H H H H H 
valiosa colaboración para el ma I EsP3fta' como 05 d,80 surtIa 
yor éxi to de este certamen. Este su «""ére lo exterior con sus íru-
gran alarde campesino es un tos f sus « " " " a l e s . Por ello 
jalón de nuestra evolución Na . ; hem0s tenido I " 6 volver a la 
Agrarias,; han traído a Madrid 
los productos'de sus ca^npos y 
lo mejor de sus ganados, para 
año próximo en un Certamen 
Internacional, que presente ante 
todo el mundo las posibilidades 
piotial, una muestra de cómo se 
realizan nuestros ideales, de que 
aque 
cam) 
va siendo una realidad-
No bastaba nuestro Moví 
miento Nacional, con todos sus 
ser servidos, y esto es nuestro 
empeño., que no podremos lo-
grar solos, sino con vuestra co* 
laboración, con el entusiasmo de 
los campesinos, con ese buen 
sentido de la Organización Sin-
demostra la madurez de uña Or- de la Agricultura exportadora y 
ganización Sindical Agraria. 
Después afirma la significa-
ción fundamental qué eñeiérra 
este certamen conio comienzo 
de üna nueva etapa en lo campe 
sino, con todos sus volores eco-
nómicos y áociales. «La Delega-
ción Nacional d é Sindicatos, 
cumpliendo las consignas dé la 
Falange, aspira a crear un nuevo 
cauce de manifestación y presen 
cia que. tengo como consecuen 
cia ineniediata la mayor aterí 
ción por parte de los Organis -
mos estatales y la cjnsí ieracíón 
la Ganadería española y ofrezca 
la oportunidad de demostrar los 
avances dé la técnica, tanto de 
nuestro país como del extranje-
ro, para que el esfuerzo de nues-
tros hombres tenga los resulta 
dos económicos que en justicia 
le corresporide. «La posibilidad 
de equilibrar nuestra balanza 
comercial dice tiene como uno 
de los principales factores la 
venta de los productos de nues-
tros regadíos y dé las frutas que 
anticipa nuestro clima, y para 
esto es necesario la propaganda. 
dtf justici-a de los restantes secto . atrayendo aquí á los comprado-
res de là vida española». En otro i res, para que al mismo tiempo 
párrafo del discurso afirmi: L i ' nos conozcan y aprecien el pró-
funclón económica no puede l i - greso y la paz, anulando las 
mitarse a la intervención pasiva conjuras de los eternos enemí 
del curso de la producción, dis- gos de España», 
tribuyendo unos cupos o seña - j Por último alude a las ayudas 
lando, unos límites a la iniciativa prestadas a la Organización Sín-
privada. Tiene ante todo como dical para toda esa labor, entre 
deber ine lu i íb le propugnar el in otras entidades, del Ayunta-
cremento de la riqueza. ¡ miento, Diputación de Madrid, 
Después de referirse al aban- y de muchas provincias, Comí-
dono «ufrido por el campo espa saría del Gran Madrid, y muy 
ñol durante muchos lustros se señaladamente las empresas con-
ocupa del, aspecto de la trans cesionarias de la obra, terminan-
formación de nuestros campesi- do con la ofrenda al Caudillo de 
nos en eficientes hombres de la lealtad entusiasta de los mi-
empresa, sin perder el contacto llones de agricultores y ganade-
con la tierra, y dice que esto no ros que trabajan los campos, 
puede lograrse sino a traves de creyendo en los principios del 
la sindicación profesiohal, qu» Movimiento y reflejando sus in -
realidad de nuestros frutos, a la 
conquista de la cantidad, la reali*1 dícal en que vosotros sois los 
a ella consigna de vivir cara el dad ^ rendimiento; a resurgí- 'que tenéis q u e llevar a. ella 
po y la elevación del campo miento de nuestra miseria con aquellos hombres más capaces 
la explotación de nuevos vene- y firmes, para que con )a con-
ros de riqueza y la mejora de sus fianza general y la solidaridad 
beneficios. Y esta gran tarea que ¿e la Nación, podamos llevar a 
sacrificios y eséo h l ^ t e p t t i Z ? a ,a Nf ióf a^l 9o buen- término y buen puerto la 
muchas veces para volver al bierno ^ E s P f ñ ^ ^ 
punto de salida, al terreno de la meros díaf de nue8tro Movi - Estoy seguro, que con vues-
indiferencia y de la .frivalidad. mient0.es ^ que venimos reali- tra ayuda, con el entusiasmo de 
España se desacia más que por zando con dedicación amorosa a k Falange, con el espíritu de 
la acción eterna por abandono " " ^ ^ ^ P 0 ' * Pero los P ^ l e - los Sindicatos, ^ laboriosidad 
interno. Esta Feria demostrará a m^s del camP0 son en sí tan de nuestros ho.mb.res y el respal 
todos los españoles que la visi- arduos y c ^ P ^ Í o s qiXt no pue do de nuestros técnicos y de el 
ten el esfuerzo campesino de de imPr0Vísarse su resolución; Gobierno que no cejará en su 
nuestra nación, les revelará que laS Op^CÍOnes en el camP0 son empeño esto se . logrará, - y pó-
España es eminentemente cam > ^ 3 8 lentas' ^ ^ue suíetarlàs dremos en nuestra generación 
pesina; que España es .mucho al r i tmo^e sus cosechas y con h ^ e r / e f campo español má? 
más que el chiste frivolo de sus muestra ^e meteorología, , que unido, más grande y más libre». 
ciudades;, el campo no. puede ^08 cierre el Paso a nuestras (Grandes y prolongados aplau-
volver a ser explotado política- 4lusiones de una mejor .distribu- sos acogen las. últimas palabras 
mente por los hombres; que ya *ión de las tierras? en benefició del Caudillo), 
no es una realidad abandonada^ de la crase trabaíaíiora campesi A los gritos de «i Fra neo, Fra n 
sino que sabe organizarse y que na' X3 ese obstáculo ínsu co, Franco!» y en medio de un 
en su Organización une los da- Pera^e. ^e nuestra meteorología entasiasmo inenarrable; su Ex-
tos y el esfuerzo de todos para 11 a c e anti económicas muchas celencia el Jefe del Estado aban-
su resurgir.. "Solidaridad campe- Veces las Pequeñas explotació- donó el salón de actos, acompa-
sina refleja en este certamen. nes al eilfrentar a nuestros labra ñado del cortejo oficial e invita-
Todo esto nos expresa el Sin- dores con la amargura de la falta, _dos y se dirigió a visitar la Feria, 
dícalismo no puede ser inlerna-
cional; el Sindicalismo ha de ser 
eminentemente nacional, y ha 
de serlo por los que vivimos so-
bre una misma tierra y surgimos 
los rigores de un mismo cielo, 
necesitamos solidarizarnos para 
los que haceres de nuestra vida, 
en defensa de nuestros produc-
tos, en previsión de nuestro fu-
turo, para la mejora de nuestras 
especies, del encauzamiento de 
nuestro río, de todas las tareas 
que requieren solidaridad o en • 
frentarse por una labor ingente 
(grandes aplausos). 1 
» «MUSICA PARA EL PRODUCTOR 
(PETICIONES DEL OYENTE) 
domiciliado 
provincia 
: calle : 
- - núm , solicita la radiación del disco 
en 
de 
en la emisión del día . 
Dltí/a«e«n sobre flanqueado ai 
Se rvloio de loformacKta y pubhca-
donea Sindícales, AMANTES 6 
TftUEL. 
TlT ULO 
(Fecka) 
"(Fítmá," 
£| Ministro de Educación Nacional los aceites del Bajo Aragón 
t r i u n f a n ñ/Kü* dé 1^  primira) I Por la noche, la rondalla de tes el numeroso pú Hdacaclón y Descanso, obsequió 
l0S l ió con entusiasmo y al Ministro con unas jotas de 
blicoacogíó. ^o Martin 'ronda. A l día siguiente, el M i -
simpatía ^ 
que 
Ibáñez Martín, 
acompañido de su] nistro inauguró ' oficialmente el 
.9poS3 la.'Exc-i a. Sra. Condesa 
je Marín, ,de los Directores Ge-
nerales de Enseñanza Primaria 
Instituto Nacional de Enseñan 
za Media y el Instituto Nacional 
de Previsión, t rasladándose por 
p-cfesional y de numerosas|la tarde a Valbona, su pueblo 
per» 
sonalidades. 
I ^ l l l l l 
natal, y Mora de Rubielos, don-
l i l i - •••·:*·:·.V: 
La Rondalla de Educación y Descanso, obsequia al Ministro con 
unas jotas de ronda. (Fotos Zaragoza). 
de se le rindió un emocionado 
homenaje. En la noche del do-
mingo asistid a una velada ar-
tística celebrada en el Teatro 
Marín y en la que el Cuadro de 
Crupo de Empresa del I . N' . P., 
afecto a la Obra Sindical Edu 
cación y Descanso, puso en 
escena la obra de Hartzenbugch, 
cLos Amantes de Teruel» . 
Durante la mañana del lunes 
visitó la.Escuela de Artes y Ofi-
cios, la Policlínica del Seguro d-e 
Enfermedad y la Mscuelá ¡Ele-
mentál Trabajo, donde !oá edu-
candos se encontraban en los 
talleres, que el Ministro visitó 
detenidamente, dedicados a sus 
actividades. Acto seguido salió 
para Albarracín; Gea de Alba 
rracín, Torres, Tramacastilla, 
Noguera y otras loçakcbdes, re 
gresando a la' Capieall por la 
noche. 
El martes, a las o Fice de la 
mañana, el Ministro y su séqui 
to salieron para Alcaftíz, desde 
donde iniciará el viaje de regre-
'so a Madrid. 
Premio a los productores 
nwestro Movimiento nacíonal,-
puesta de relieve a través de su 
actividad laboral "y consecuente-
mente, especial consideración 
habrá de merecer su contribu-
ción al desarrollo de buen espí-
ritu sindical entre sus compañe-
ros, asi como las tarcas désarro 
liadas desdé cualquier. misión 
que a tal efecto huriere desem 
peñado én h Organízoción Sin-
dical; tanto más digno de elogio 
cuanto más modesto fuere aquel. 
(1) BASE QUINTA.—Cada 
año se otorgará una recompensa, 
denominada «Premio Sindical 
al Trabajo Sanz Orrio», que lle-
(Vicoie/de & pr m ú a j 
Además se otorgarán dos men 
cienes de henor denominadas 
•Diplomis al T r a b a / o Sanz 
Orrio» a los dos productores cu-
yos méritos sean inmediatamen-
te.inferiores a los de aquel que 
haya i ¡perecido el Premio antes 
nombrrdo. Cada uno de dichos 
Diplomas irá acompañado d e 
una recompensa en metálico de 
DOS MIL PESETAS. • 
La adjudicación del «Premio 
Sindical al Trabajo» y «Diplò-
mas al Trabajo Sanz Orrio» se 
'llevará a efecto el próximo día 
7 de jul{o, festividad de San Per 
min, e i l v Delegación Nacional 
<le Sindicatos, haciéndose entre-
ga solemne de los titulos corres-
pondientes en metálico el día 18 
Redicho mes Fiesía de la Exal-, 
tacíòn al-Trabajo. - E l Vicepre- por el .Instituto Nacional de la 
siente de la F u n d a c i ó n . - F i r - Vivienda:-Proyecto presentado 
"laclj José Montoro Neria. (SIS) Por la Obra Sihdical - H O G A R » 
.crvvv.p. ^ >.,_'• _ de la Delegación Nacional de 
^ S I N D I C A L .Síndicatos ;ara ,a construccíón 
, S A N 2 O R R I O . . ' ¿é]152 viviendas proficgida?, en 
,0k .BASE S E G U N D A . - E 1 Teruel, bajo l a denominación 
)etp de la Fundación será la «Gineralisimo Franco» ¡aproba 
strjsbución de premios en me do por el lastlcuco de Nacional 
cim-0' COn^í(^os corno recono de la Vivienda de]23 de Febrero 
le.uo y recompensa a sus del año en curso. —Los terrenos 
a riíos ea el trabajo y también expropiables tienen una exten 
ge8^ COnd',cta. Esta concesión síón superficial de 16.233 mts. 
ará teniendo en cuenta en' 9 drn2 y se hallan sitos en las 
tánci si8úientes círcuns inmediaciones de la carretera de 
^ La constancia en la la- Alcañiz, lugar llamado «Cuevas 
^0r desarrollada en la Empresa, del Siete» o «Plaza de Toros 
deflapaci(^ Proíesional-que evi ' Vieja».— Proyecto presentado 
^ c í e , su fidelidad y esp í r i tu 'por la Obra Sindical del «Ho-
trak^611^ suPeración en el garvde la Delegación Nacional 
vara aneja la. entrega en metálico 
de un premio, consistente en el 
sesenta por ciento de los intere-
ses producidos en el año. A l 
propio tiempo se concederán dos 
menciones de honor, deno mina-
das «Diploma Sánz Orrio al 
Trabajo», abonándose a los dis 
tinguidos con cada una de ellas 
un premio en metálico del vein* 
I te por ciento de los citados inte-
reses* La distribución de éstos 
podrá modificarse por el Patro 
nato cuando el capital experi-
mentarse un aumento al menos 
del cuarenta por ciento del in i -
cial. 
(Vitene d)e las pr mcra) 
recuerdan las de cualquier lugar de nuestra tierra y donde por primera 
vez en la historia del pueblo turolense, estos hombres que íntimamente 
gozan con las incomparables joyas que el arte y la naturaleza les han 
deparado, sin preocuparse de pregonar sus excelencias, exponían Sus pro^ 
duelos con delicada sencillez y exquisito buen gusto, en el Stand que 
nuestra provincia presenta en la Feria. Y la maravilla afiligranada de 
nuestras torres mudéjares se ha conjugad i . en- esta alegre mañana de 
Mayo, bajo la clara luminosidad del cielo madrileño, con el oro líquido 
de nuesiroè olivares que han llevado a la capital la fragancia delicada, 
naranja y limón de ¡a tierra baja aícoñizana. Ante la evidencia, los visi-
tantes han rendido su encendido elogio de estes aceites, únicos en su éí-
pecie, exquisito maravilla del agro turolense,'que triunfa plenamente en 
la Feria del Campo, • 
Por la tarde, el camarada Fermín Sanz Orrio acompañado del 
Vicesecretario Nacional de ^bras Sindicales y del Secretario Nacional 
de la Junta-de Hermandades 'ha visitado- nuestras instalaciones con todo 
detenimiento y nuestro elegado Provincial y Presidente dé la Cámara 
le ha ofrecido, en nombre y representación de los'labradores turolenses, 
un jarrór- tallado en cristal, donde primorosamente se había colocado la 
muestra exquisita del aceite turolense encerrada cual valiosa y delicada 
joy i en un artístico estucheí 
Cuando el público ha empezado su largo peregrinar por d recinto 
de laceria deteniéndose extático en la contemplación de tan bellos pabe-
llones, los turolenses hemos sentido la primera satisfacción; junto a las 
provincias hermanas de Zaragoza y Huesc/i, los visitantes se detenían 
atraídos por la representación turolense ataviada con el clásico traje re-
gional, contemplaban nuestra maghífica instalación y se, asombraban 
ante las muestras de. estos aceites, desconocidos por la mayoría, alaban-
do su pureza y claridad. Más de 90.000 personas han desfilado en Un 
solo día por él y los Agentes Comerciales de diferentes casas americanas 
y eurepeas se han interesado por nuestro producto, 
, Visitantes de Alemania, Argentina, Cuba, Norteamérica, Francia 
y oíros paísts, han inquerido, han contemplado y han eLgiado alta-
mente estos aceites que tan alto •colocan el nombre de nuestra provincia. 
Los turolenses nos hemos sentido orgullosos de éllos y hemos comprendi-
do que no.J?asta con la recreación íntima de lo que peseemo , que es 
necesario que lo pregonemos para que nuestra tierra'popo conocida, aún 
dentro de las fronteras- hispanas, sea admirada por todo lo que digno 
de admiración posee. 
Mientras la jota bravia se alzaba triunfante en el festival celebra-
do y en los ojos perduraba la grata visión de.nuestro Stand, tan alta-
mente elogiado por el buen gusto artístico que lo preside, un grupo de 
turolenses regresábamos pausadamente con la íntima alegría que produ-
ce el haber llevado a Madrid, como indiscutible triunfador, un delicado 
producto de nuestros campos: el indiscutible, único en el mundo, áceíte 
i'e la Tierra Baja turolense. , 
l a s obras 
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V -deberes sindicales.— de Sindicatos, para construcción 
confirmado y sosteni- de 76 viviendas |protegidas en tuac-rVéS de la P a n g a d a ac-' M O N T A L B A N (TERUEL) ba-
W LiPlena de laboriosidad,'jo la denominación «Virgen del 
Í0n^bilidad k 
11 adhesiór 
ú n t a l e s q u e 'injorman Vivicnáa en 15 de febrera últi-
con 8 , intachable, junto Castillo» que ha sido aprobade | 
l ^ n d a m - Nacional de la i 
d e l G r u p a 
mo. Los terrenos expropiables 
tiene una extensión superficial 
de 10.136 mts. 25 cm2 y.se ha-
llan sitos junto a la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona, 
en las partidas «Del Batán» y 
«Cerrado o Riachuelo».—• 
El Decreto que transcribimos 
ha sido acogido "con la natural 
satisfacción que produce el ver 
plasmadas en el Boletín Oficial, 
la vieja aspiración nacional-sin-
dicalista de proporcionar un ho-* 
gar digno a los españoles. 
JEs este, uno de los mas fir 
mes pasos que la Organización 
Sindical ha dado, para remediar 
el problema de la vivienda; mu-
chos más esperamos, por que te 
nemes fe en su eficacia, para 
que se consiga que n i un solo 
1 adrillo se utilice para edificacio-
nes de tipo lujoso mientras no 
se haya rasuelto este problema 
de los humildes. 
Con motivo de la publicación 
del Decreto, nuestra Delegación 
Provincial ha cursado tclegra-
Nuestro Delegado Provincial de Sindi 
cotos, en Peroles de Alfombra 
- ( V A é -dle la {viniera) 
El camarada Milián ,hízo uso 
de la palabra para felicitar a la 
Hermandad Local de Labradores 
y Ganaderos y al pueblo en ge 
neral por la brillantez y el entu-
sissmo que han sabido de.r a la 
fiesta. Propugnó la elevación de 
las tierras y los hombres del 
campo por medio de la Parro-
quia, como medio espiritual, 
y del sindicalismo agrario, como 
medio material, únicos que pue 
den ofrecernos ese vínculo de 
unidad que se necesita para el 
engrandecimiento material y mo-
ral de los pueblos. Recomendó 
a los labradores la imitación de 
las virtudes que respladecen en 
la vida de su Santa patrono, y 
mas al Excmo. Sr. Ministró de 
Trabajo, Delegado Nacional de 
Sindicatos y Vicesecretario Na 
cional de Obras Sindicales ex 
presando la adhesión de los pro 
ductores de esta provincia y de 
la !ASAMBLEA A S I S T E N 
C I A L . 
siguidamente pasó a tratar de 
los problemas agrarios que tie-
nen planteados esca localidad, y 
para cuya pronta solución oiré 
ció una vez más la colaboración 
de la Organización Sindical, ex-
poniendo las gestiones fy, estu-
dio? hasta la fecha realizado y 
el í i^orable resultado que han 
obtenido. Nuestro Delegado Pío-
vincial, calurosamente aplaudido 
a lo largo de su discurso, termi-
nó con un encendido elogio de 
nuestro sindicalismo, exhortan-
do a los reunidos a trabajar sin 
descanso, agrupados en torno a 
nuestro invicto Caudilío para 
alcanzar la verdadera revolución 
nacional—sindicalista, cuya con-
quista iniciamos—continué di-
ciendo—bajo la jefatura de este 
hombre providencial, un prime-
ro de A b r i l del victorioso año 
de Ï 9 3 9 . . 'ARRIBA ESPAÑA! . 
Por la tarde se celebró un in-
teresante Concurso de " Arada, 
con diversos premios y otros 
actos profanos que contribuye-
ron al mayor realce de la festi-
vidad.—Corresponsal. 
INQUIETUD 
r 
Nto. I I . 
• 
[| Uicalo P. de 
¡I litros à p l i i ü 
1C MW! 1 v yon m ojs-íi 
Con fecha 28 del pasado mes 
de A b r i l , se reunió la Junta del 
Grupo Tracción Mecánica Mer-
cancías, al objeto de distribuir el 
cupo de carburantes asignado 
por C. A . M . P. S. A . para el 
presente mes, siendo el siguiente: 
108000 litros de gasolina y 
6.500 de gas-oil d is t r ibuyéndose 
de la siguiente forma: 
Gasolina. — Remitidos al Go-
bierno Civi l , -según escrito nú 
mero 3.858 de fecha^l-3.50 del-
Excmo. Sr. Gobernador Ctyi l 
Delegadcf de los Servicios Pro-
vinciales de Abastecimientos y 
Transportes, tres mil litros; re: 
gçrvadps-para atenciones de Cen 
tros Oficíales y ateniéndose aj 
mencionado escrito, siete mil 
litros, 
Distribuidos según acuerdo de 
ía Junta a un coeficiente de 
litros por H . P. a todos los ve 
hículos censados en este Síndl 
cato y jque- asciende a un total 
de 10.434 H P,, excepción que 
se hace en los camiones de las 
Agencias de Transportes, por 
tenerlo asi ordenado per la De 
GANADERIA DOMESTICA 
Higiene de las gallinas 
legación del Gobierno en la 
C. A . M . P. S. A . , que se atien-
da con preferencia a los Despa 
chos Centrales o Agencias de 
Transportes, asignándoles a los 
seis camiones de las dos Agen-
cias que existen en Plaza, un 
coeficiente de 18'50 litros por 
H . P., arrojando un total la can 
tidad distribuida de noventa y 
seis mil cuatrocientos veinticin j 
Co litros quedmdo por tanto, 1 
un remanente, origen de los re-
dondeos por no existir tikets 
más que de cinco litros, de mil 1 
quinientos setenta y cinco cuyos ' 
litros fueron distribuidos poste | 
r íormente. ¡ 
Gaá'Oil.—Se tomz el acuerdo ' 
de dístrfóúir a 18 litros por H .P . ! 
arrojando un total distribuido de1 
cinco mil ochocientos dedenta y1 
ocho litros, correspondientes a' 
326 H . P. censados en este S4n- ! 
dicato, quedando un remanente 
de seiscientos veintidós litros^ 
distribuidos con arreglo a las ne- ^ 
cesidadès de los transportistas, j 
y aprobado por la Junta. 
jjtonterías de los veterinarios!! 
Esta es la situación de la mayor 
parte, de casi todos los galline-
ros. Y esto no es correcto, lis 
por el contrario, el polo^opuesto 
á las más elementales normas, 
no ya de higiene; sino de l im-
pieza. 
El gallinero debe ser amplio, 
Hagamos primero, una senci 
lia y breve recopilación de como 
viven las aves en los llamados 
gallineros que el campesino pò 
ne a disposición de dichos ani-
males. 
Corrientemente, siempre me 
|ur dicho, el gallinero es cual, 
quier rincón a c h i m í z j del 
corral o de la ciiadra en què las bien orientado, capaz con airea 
aves viven rodeadas de innume cíón y ventilación suficientes, 
rabie parásito e inmundicia. 'El bien iluminado, seco y con piso, 
suelo, generalmente, está llenó paredes y techos li?os suscepti-
de basura o de fango; las pare^ bles de una esmerada limpieza 
des, sucias, como símbolo de en todo momento, 
suciedad y de ignorancia. Para Amplio se entiende construí-
dormir disponen de unos listo- en razón a las aves que tiene 
nçs o ramas secas en las que la 1 qUe a)pjar y a qgyp ftn después 
gallinaza se almacena en monto-i 8e inc|iCará lá superficie que ca-
nes. Comen las gtUinas entre el ^ ave neCesita, tanto en cubier-
estiércol y beben aguas, ó fango t0 como en el parque. Bien 
segim a su alcance en cualquier orientado, quiere decir procu 
charco, reguero o quizás.. . en el ran¿0 la protección de los vien 
propio albañal de la vaquería, si tog frí0g que tanto perjudican 
es que esta lo tiene. De luz y [a producción de las aves > esti-
respiración ¡vaya lujo! nada, ab- ma^lo la enorme importancia 
solutamente nada. La escoba y que tiene que el sol penetre a 
brocha de encalar no pasan^or raudales, a cuyo fin en estas 
el llamado gallinero en la vida, tierras la mejor orientación de 
¡La liigiene y la limpieza 
NOTICIARIO 
D I S T R I B U C I O N 
I N D U S T R I A S Q U I M 1 Ç A S . — Duran te 
e l presente mes se han puesto a d i spos i -
c i ó n de la Vícesec i j e t a r í a de p r d e n a c i d h 
E c o n ó m i c a , para su d i s t r i b u c i ó n entre 
los beneficiarios p e r t e n e c í e n t é s a l S i n d i -
cato encesta Capital, nueve paquetes d e 
puntas de p a r í s de diferentes medidas . 
M A D E R A Y C O R C H O . — En s e s i ó n 
ce lebrada el c u a t r ó de l actual por la J u n -
ta de la S e c c i ó n E c o n ó m i c a de este Sindi 
cato, se p r o c e d i ó a la d i s t r i b u c i ó n de 110 
paquetes de puntas d ^ p a r í s de diferentes 
medidas entre los industriales residentes 
en esta capi ta l . 
- - .-* * 
• ' . . . . • . • . • • 
V I O , C E R V E Z A S Y B E B I D A S . — D u r a n -
te el presente mes se p r o c e d i ó al repar to 
de u n cupo de c l a v a z ó n de 26 paquetes 
entre los i n d u s t r í a l e s pet ic ionar ios afec-
tos a este Sindicato. 
• ' • ' • • * • • 
- F R U T O S Y P R O D U C T O S H O R T I C O -
LAS.—Nueve paquetes de c l a v a z ó n han 
sido repart idos entre los pet ic ionar ios 
industriales afectos a este Sindicato, de 
la zona alta. 
x i u l i n ® 
A L I M E N T A C I O N Y P R O D U C T O S C O 
L O N I A L E S —La Jun ta del G r u p o de 
C o n f i t e r í a - P a s t e l e r í a y el G r u p o de C h u -
rros, Tortas y Bollos, se han reunido para 
poner al corr iente los coeficientes que 
v e n í a n r i g i e n d o ' entre los industriales 
afectos a los mismos, los cuales no han 
sufrido m o d i f i c a c i ó n alguna. Se e s t u d i ó 
una posible a s i g n a c i ó n de aceite, a t r a v é s 
d e í Sindicato Nac iona l de A l i m e n t a c i ó n . 
- •' • • m 0-
•i- : 
C E R E A L E S . — L a C o m i s i ó n Permanen-
NDICAL 
te de l G r u p o de P a n a d e r í a se r e u n i ó para 
elevar in forme a nuestro Delegado P ro -
vinc ia l , sobre panaderos clandestinos, 
existentes en un pueb lo de la provincia , 
a f in de que cpn su i n t e r v e n c i ó n se anule 
y s a n c i ó n e a.dichps panaderos. 
E l G r u p o Provinc ia l H a r i n e r o se r e u n i ó 
en Asamblea para hacer balance de la 
pasada c a m p a ñ a t r iguera y tomar acuer-
dos sobre la p r ó x i m a . 
C O M B U S T I B L E * 
De acuerdo con la Circular conjunta de la 
Comisaría General d e Abastecimientos y 
Transportes y del Servicio Nacional de la Ma» 
dera, las nuevas corrientes comerciales estable-
cidas para esta provincia son las siguientes: 
Carbón vegetal, 50 por 100 para Barcelona 
y*50 para Valencia'. 
Herra|e, 50 por 100 para Barcelona y 50 a 
Valencia. 
Leña, 30 por 100 a Valencia, 30 a Barceló V 
na, 30 a Zaragozi y 10 discrecional. ' 
Los picones y ciscos seguirán las mismas 
corrientes comerciales que se establecen para 
los carbones vegetalés. 
Estas nuevas corrientes comerciales entraron 
en vigor a partir del primero de Mayo. 
M E T A L 
Por este Sindicato, se ha llevado a efecto la 
comprobación y visado de los pedidos, presen • 
tados por los almacenistas del cupo herrero 
número 91 D. G E. I . S. año 1950. y la trami-
tación de los mismos por un total de 796.830 
kilog ramos- de hierro. 
H O S T E L E R I A 
Este Sindicato Provincial ha solicitado del 
Banco Español de Crédito la apertura de un 
crédito de 399.492'90 pesetas, para la adquisi 
ción de 62.785 kgs. de azúcar de importación 
con destino a la industria cafetera de esta 
provincia. 
la fachada es al saliente medio-
día, no debe perderse de vista 
la protección contra el excesivo 
calor en el verano, para lo cual 
se indicará e l procedimiento 
para evitarlo. La capacidad del 
gallinero se marca en función 
del número de aves, teniendo 
en cuenta que en esta región 
fría, cada gallina necesita una 
planta dé 50 cms. cuadrados, es 
decir, un metro cuadrado para 
4 gallinas, así si se explotan 100 
ponedores bastan 25 metros cua 
drados o sea un cuadro de cinco 
metros de largo por cinco de 
ancho; pero es que como se trata 
que el sol entre en el gallinero 
es de necesidad amplía la facha* 
da y disminuir el fondo sin mo-
dificar la superficie de la planta 
del gallinero. Por esto se pueden 
dar como medidas para 100 ga-
llinas las de un rectángulo que 
tenga de lado mayor siete me-
tros (fachada) y 3'60 de lado 
menor (fondo). La capacidad o 
cubicación la da el resultado de 
multiplicar la superfície de la 
planta por la altura media ya 
que en la fachada debe ser 4 
metros y de 2'S en el fondo - De 
esta manera, cada gallina, díspo 
ne de una cubicación ' de 0 8 
metros cúbicos de aire - aproxi-
madamente. Conviene que en 
los países fríos hayan entre el 
tejado y el gallinero una cámara 
de aire para evitar, en gran par 
te, el efecto de las heladas y 
fríos Invernales. La aireación se 
consigue mediante ventanas de 
superficie limitada dado el clima 
frío de estas tierras y la ventila* 
cíón con un dispositivo de ven-
tanillas apaisadas al fonjo del 
gallinero que establecen tiro o 
medíante tubos de uralita, colo-
cados con chin^ineas a la altura 
medía del declive del tejado que 
tenga en su orificio interior' 
trampilla o mariposa de regu-
lación. 
La iluminación es fundamen-
tal en la higiene del gallinero. 
Las ventanas acristaladas, deben 
situarse todas en el frente, abar 
cando casi desde el alero del 
tejado por delante hasta una 
altura del suelo de 1'50 metros 
y deben gir t r sobre un efe trans 
versal situado a la mitad de las 
mismas con objeto de que p leda 
entrar el sol directo cuando la 
ventana se desplace y oscile 
sobre su eje. En este clima se 
puede hacer las ventanas algo -
más pequeñas y colocar una pt¿% 
quefta orientada al poniente. 
Para que el gallinero esté libre 
de humedad se construye un 
nido a unos cuantos centínetros5 
más alto que el nivel del terreno 
después de haber escogido este 
lo más saneado y seco posible. 
El písot*bs p a r e d | | ; , | ^ ^ i o 
serán lisos, impermeable, y l i -
bre de oriflcio&ra-nfracturis y 
rejas que rio son sino sitios pro-
picios al anfdamiento de diferen -
tes parásitos y muchas veces,", 
siempre de suciedad. El piso,, 
ademas, debe ser resistente (ce 
mentor hormigón fino) y las pa-
redes y el techo pueden Ser i n -
cluidos de cualquier sustancia 
lavable; La unión de las paredes • 
con el strelo y techo entre sí, 
debe ser en forma de curva para 
su máá fácil limpieza. En el frèiíi 
! te se harán salidas con trampilla; 
I doble, es decir, que se puedan 
cerrar desde dentro y-deade fue-
ra. 
/. Las tolvas y bebedores metá-
licos, fácilmente lavable y a lap-
tados, continua desinficción. Po-
nedores también metálicos en 
número de uno por cada tres ga . 
Uinas. Aseladeim-a.-dacmidecoS' 
a la misma altura todos y con 
« n a separación de barra a base 
de 50 centímetros debiendo ca-
da vez disponer de una anc4ura 
para descansar no menos de 20' 
cm. los aseladeros tendrán un 
ancho de listón no superior a 
4 5 5 cm. y con las esquinas su-
periores rematadas es decir, la-
superficie superior será curva. . 
Debajo del aseladero (que se co-
loca al fondo del gallinero) debe 
haber una bandeja colectora d* 
gallinaza, bfén fffa, ya desplaza-
ble. 
GompUntfnto del local es el ba-
ño para las atm, peto m M * agHt *: 
sino del polvo; consistente en un pe' 
queño comportamiénto de un altan 
de 20 cm. y una superficie de pl**] 
ta de un metro cuadrado el cual & 
llena de tierra, ceniza,cal apagd* 
y azufre con arreglo a la siguiente 
composición: 
Polvo de carretera finamente ta-
mizado. 59 partes; Ceniza finame» 
te tamizada, 40; Cal apagada,* 
y Flot de azufre, 5. 
En este baño se revuelcan m 
aves y actua como antiprrsstt^ 
magnífico. B parque será de ** 
extensión qua - cada ave dispon^ 
de un metra cuadrado como Míñt 
mo, de tierra mullida, blando, ^ 
piedras, con arena y con á r ^ ^ 
hoja caediza que dan sombra ^ 
.verano y na quitan el sol en in 
no. 
INQUIETIN Páf. 7 
l i s l a l a i i de i Vivero Ceotral de Resinosos 
y un Sennero l r t t l de SeiDillas foresiales 
La Comtóión Permanente del 
Consejo Económico Provincial, 
aprobó con fecha 28 de abril pa 
gado, ios puntos básicos con que 
fy6#u criterio la Ponencia V I en 
felaciè i con el informe emitido 
el Sindicato Nacional de la 
Madera al estudio complemen-
tário del «Plan de Repoblación 
Forestel. r.edamdo por esteCon-
se/o, y del que se dió emplia in-
formación en nuestro pasado 
núm. 7 de I N Q U I E T U D , co-
rresp- ndíente al mes de Diciem-
bre. 
De acuerdo con los asesora-
míenj^s emitidos por el Vocal 
Técnico, la Ponencia emitió su 
criterio en los siguientes puntos: 
1.° Que los Organismos Fo-
restales del Estado tienan actual-
mente instalados Viveros de re-
sinosas y frondosas en las zonas 
más importantes de trabajos; no 
teniéndolo aún en esta ^capital, 
<Ionde tiene ya consorciado el 
Pínat1 Grande del Excmó. Ayun-
tamiento de Teruel y estando 
en pruebas de repoblación los 
«Mansuetos», montes cercanos 
a esta capital. 
1* Que la Cámara Sindical 
Agraria en lá reunión de su Co 
misióh Permanente de fecha 
22-X 48, tomó el acuerdo de ad-
quirir terrenos para una granja 
y viveros forestales. Que la ce 
sión de estos terrenos, no puede 
verificarla el Ayuntamiento por 
no poseerlos con las característi-
cas precisas para su fin, riegos, 
profundidad de suelo, etc. 
3.10 Que la Ponencia en su 
Estudio Complementariay aun-
que exponía la^ínstalacíón de un 
Vivero Central de resinosas y. 
. icondosas, con la posibilidad de 
obtener algún beneficio, solo lo 
kízo con el espíritu de Gompcn-
sar gastos de entretenimiento, i 
i 0 Que la C. O. S. A , tiene 
la obligación de suministrar plan 
tas, a ser posible, gratis, o con ' 
f l menor gasto çosible a todas 
IA8 Hermandades de Labradores 
Y Ganaderos de la provincia in-
teresadas en la repoblación fo 
resta!. . v \ 
5.° Que conocida la Circular 
fecha 3 de Febrero pasado del 
^Partimento Forestal de la Jun-
ta Nacional de Hermandades, ha 
^p robado que dicho Organo 
^ i o n a l viene en espíritu a ço 
"0borar las intenciones por las 
^ e s t a Ponencia del Consejo 
g n ó m i c o de Teruel, viene ya 
a^rando desde Mayo de 1947. 
^ o r a má8 que nunca; congi. 
I * Ponencia deben , unirse 
'stuerzos; Y con el apoyo tivl0! P'e8ta la citada Circular, ^ • n < ^ € 8 t 4 m a : 
mJL QUC contando conlun De. 
aniCnto Forctul. la Junta 
Nacional de Hermandades, no 
suponte va ninguna complicación 
para la Organización Sindical el 
problema de la Repoblación Fo-
restal. Considera la Ponencia 
^además, que la C. O. S. A . de 
Teruel contaría en todo momen-
to para sus trabajos, con la cola, 
boración técnica del Patrimonio 
y Distrito Forestal. 
b) Qae es de urgente'necesi-
dad la instalación d i l Vivero 
Central de resinosas y frondosas 
que la Ponencia pfopuso en su 
día, en terrenos propios de la 
C. O. S. A., como ya ella lo tenía 
acordado, independizándolo a 
ser posible, para la iniciación de 
los trabajos de la instalación de 
la Granja Agrícola, aunque púe. 
da estar en las cercanías de la 
misma o dentro de su^ recinto; y 
c) Que !a Ponencia conside 
ra la instalación de este ViVeró 
Central como el cimiento funda-
mental para^realizar la labor que 
a la C. O. S. A . se encomienda 
ahora.por el Départamento Fo-
restal de la Junta Nacional de 
Hermandades y que considera 
muy viable a realizir -p> r las 
Hérmandádés Locales de esta 
provincia; en pequeñas exten 
siones de resinosas en las zonas 
forestales y en casi todas las de 
la provincia para repoblar con 
frondosas sus ramblas y márge 
nes públicas, as^como también 
ayudar a los Cotos Escolares de 
mismos. 
6.° Recogida de semfñas.—Es-
ta labor constituye un servicio 
preliminar y necesario para la 
repoblación forastal, al que po_ 
dían contribuir las Hermanda-
des Locales de la provincia con 
Grupo Forestal—las de Zona8 
Forestales—; contribuyendo este 
servicio, como el de repoblación, 
a remediar en parte los paros es , 
tacionales de las localidades. 
Sobre este importante servicio 
se considera: 
a) Que la provincia de Te 
ruel, es una de las que vienen 
figurando a la cabeza de todas 
las forestales españolas, en reco 
gída de semillas. , 
La media de estos cinco últi 
mos años, ha sido superior a los 
IQO.OOO kgrs. de piftas de P. Syl-
yestris y a los 50.000 kgrs. de 
plña de Pino'Laricio intensifi-
cando este servicio con la cola-
boración de h» C. O. S, A. , se 
asegura, con bastante probabílf 
dad, el siguiente rendimiento 
aaual. 
Especie.-P. Sylvestre, 300.00^ 
R e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
n i 
Una prueba más de la inquie» 
tud de nuestra Organización 
Sindical po^ la causa forestal, 
fué dada en la in Asamblea_ Na 
cionaí de Hermandades, inclu-
yendo en la Ponencia V I , la Sjjb 
ponencia: «Conseivación y me-
jora de la riqueza forestal. (Fun 
cíón de las Hermandades Sindi-
cales en la Economía Forestal)». 
Sin la amplísima representa-
ción, que todos hubiéramos de-
seado, de la propiedad forestal 
tipo, para la mejor utilización 
de productos y residuos fores 
tales. 
Cuarta.—Las Cámaras Oficia 
les Sindicales Agrarias deberán 
"organizar cursillos de formación 
forestal con lá colaboración de 
los Organisnvos forestales del 
Estado. 
M u y de veras deseamos, que 
la I V Asamblea Nacional, sea 
una meta prometedora del espí 
ri tu de nuestra Revolución N a ' 
cional'Sindicdlista, -en la que 
queden bien separadas las tíe 
rras del agro y las del bosque:. 
Hasta entonces, esperamos qué 
Q u i n t a . - U Organización Sin ' la Hermandad Nacional haga la 
dical -recabará del Estado los unión activa de toda la propie 
medios económicos para iniciar, '; dad M s t a l de ,España. 
a título de ensayo y en comar Mientras tanto, las Hermán 
cas cuidadosamente elegidas, tía dades Sindicales y los propíeta 
bajos de repoblación a realizar ríos de montes, deben procurar 
por las Hermandades Sindicales, hacer realidad, en la medida po 
Estas repoblaciones serían aseso 1 sible, el espíritu de Us conclu 
personal técnico. ío siones anteriores, ofreciendo sus 
montes rasos y calveros para 
Consorcio con el Patrimonio 
Forestal del Estado, bien por su 
Brigada de Teruel de la Jefatura 
Regional de Zaragoza, o por su 
Organismo colaborador, el Dls 
trito Forestal de Teruel. Con 
ello, se resolverá además, el paro 
estacional de la invernada. .forestales». 
ta Santa Misión en las minas 
pública y privada de España, se 
debatieron sus problemas, que ~~7~ 
quedaron canalizados en las si- p0r 
gUientes conclusiones, aproba-s W _ U n a de Ias consí nas 
das en el Pleno: 1 de la I V Asamblea Nacional de 
Primera.-Las Hermandee Sin beiá ser la realización de la Cam 
dicales de Labradores deberán paña ¿e repoblación forestal, 
estudiar las posibilidades d e que el punto 20 del Movimiento 
repoblación foiestaLde carácter Nacional preconiza, delimitán-
local, que pudieran llevarse a dose - medíante su rend mieh 
cabo sin perjuicio de los intere t o - l a s tierras agrícolas de las 
ses agrícolas y ganaderos. 
Segunda. - Las Cáitiaras Oficia 
les Sindicales Agrarias deberán 
ser consideradas, en cuestiones 
forestales, con carácter informa 
tiVo, organismos laborales cola 
boradores de los Servicios oficia 
les del Estado. 
Las Cámaras Oficíales Sindí 
cales Agrarias deberán promo 
ver la colaboración de las Her 
man dades Sindicales Locales con 
los Organismos forestales del 
Estado para aquellos trabajos 
que no requieran mano de obra 
espeeíalizade. 
Tercera.—Las. Cámaras Oficia 
les Sindicales Agrarias deberán 
estudiar las posibilidades de im 
plantación de industrias de ase 
rrío y destilación por las Her 
mandades Sindicales, especial T M , . , 
ti r l i s ioncros , en la E m p r e s a * Nac iona l C a l v a Sn*~ i~ s ^ 
mente en aquel as comarcas en desarrol laron s u f r ^ t i f e r a l a b o r e a n g r ^ 
que no existan Industrias de ese (Fot09 Zaragoza) . a c nele*' 
kgrs. • de piñas, 2 5 por 100' 
7.500 kgrs. de Semilla. 
Especie.—P. Larící >, 150.000 
kgrs. de plñas, 2'5 por 100, 
3.750 kgrs. de Semilla. 
Especie.-P. Pinaster, 500.000 
kgrs. de p iñ i , 4 por 100. 20 000 
kgrs. de semilla. 
Especie—Total, 950 000 kgrs. 
de piñas. 3'3 por 100, 31.250 
kgrs. de Semilla. 
b) ^ Que siendo muy escasos 
los días de calor solar en esta pro 
vincia, podría, centralizarse la 
manipulación de cerca Jel millón 
de kilos de plña a recoger por 
las Hermandades de las Zonas, 
Forestales, en un Sequero artifi-
cial a instalar en Teruel (capital), 
con lo que se conseg u'rí : cons-
tante vigilancia técnicia, selección 
germinativa, reducción de impu-
rezas; reducción de personal es-
pecializado; mejor organización 
del Servicio y venta asegurada 
de toda la plña abierta a precios 
más remuneradores, (actualmen-
te un saco de reducidos 20 kilos» 
cuesta 12 ptas.). Este sequero-
suministraría - gratuitamente se-
milla a'l Vivero. Central. 
c) Que para la instalación 
de este Sequero Central, se solí-
citase del Ayuntamiento de esta 
Capital, la cesión gratuita de fos 
terrenos. 
En resumen, la Ponencia en 
vi r tud de lo expuesto, acuerda: 
Primero.—Que por la .Comi-
sión Permanente del Consejo 
Económico Central se solicite el 
crédito de las cuarenta mil ptas., 
habil i tándolo para ayuda del que 
la Cámara Sindical Agraria de 
Teruel tenga destinado pa(ra la 
adquisición de los terrenos de 
regadío aptos para Vivero Fores-
tal, al objeto de acelerar su ad-
quisición e instalación, ya que ei 
Excmo Ayuntamiento de Te-
ruel no dispone de terrenos de 
esta clase y con las suficientes 
condiciones selvícólas para tal 
fin, 
Segundo.—Que por el Depar-
tamento Forestal de la Junta Na-
cional de Hermandades, se trate 
de armonizar y cunjun tar la la 
bor de los Organismos Forestales 
(Instituto de Investigación, D i -
rección General de Montes y 
Patrimonio Forestal), con los 
Sindicales a través de la C. O. 
S. A . , de esta provincia, para 
hacer un ponderado estudio de 
instalación del Sequero artificial 
de semillas en esta capital con la 
aportación de todos, que solo a 
título enunciativo podría ser del 
tenor siguiente. 
Recogida de semillas.—Las Her-
mandades con ayuda de los pre-
supuestos Oficiales del Estado. 
Transportes Je ^emi/Zas.—Presu-
puestos de la C. O. S. A . y de 
los Organismos Forestales. 
Dirección técnica de manipula-
ción y administrativa. — Por los 
Organismos Forestales y la C . 
O. S. A . 
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Se celebra con gran esplendor 
lo festividad de San Isidro 
Los actos organizados en 
Teruel con mo t ivo de la fes-
t iv idad de San Is idro, por la 
A s e s o r í a A c l e s i á s t i c a , la C 
O . S. A . y la H e r m a n d a d L o -
cal de Labradores y Gana-
deros, con la c o l a b o r a c i ó n 
de 1 a S e c c i ó n Femenina , 
E d u c a c i ó n y D e s c a n s o y 
U n i ó n Ter r i to r i a l de Coope-
rativas del Campo, revistie-
ron ex t raord inar ia br i l lantez . 
El d í a 14 de Mayo , -por la 
noche, una nutr ida rondal la 
a n u n c i ó las fiestas cantando 
t í p i c a s jotas a las p r imeras 
autoridades y j e r a r q u í a s sin-
d i c a í e s . 
El lunes, a las diez de la 
H i a ñ a n a en la Iglesia de San 
F E S T I V A L EM E L mer lugar y segundo lugar, 
S A L O N A Z U L 
A las doce y media en el 
S a l ó n A z u l se c e l e b r ó un 
festival a r t í s t i co , con in te r -
v e n c i ó n del famoso pres t id i -
g i tador del Cuadro «La Sa-
lle», que hizo las delicias d e l 
respetable c o n ' s u acos tum-
respect ivamente, M a n u e l 
Bernal ' y J o s é M a r t í n e z . 
L A F E S T I V I D A D E N 
L A P R O V I N C I A 
d ó a los fieles para que i m i -
! ten de c o r a z ó n en su co t íd i a 
n ó trabajo. 
El concurso de arada que 
estaba anuciado para d icho 
o - ¿ i r^" i d ía , con p remios de 75, 50 y 
, Bronchales .—Con m o t i v o ¡ , u . « 
j t- c L A A i <* v 25 pesetas, hubo de suspen-
de la festividad del Santo Pa- t , , 'r 
t r ó n de los labradores, tuvo 
lugar la b e n d i c i ó n de una 
brada m a e s t r í i en todas sus imagen de San Is idro en su 
intervenciones. A cont inua-1 acto e m o t i v o y de Jbrillantez 
c i ó n , el grupo fo lk lór ico de sin precedentes, con asisten-
la S é c c i ó n Femenina ^inter-
p r e t ó m a g n í f i c a m e n t e nues-
t ro bai le regional , , a r rancan-
do cerradas ovaciones d e l 
numeroso p ú b l i c o que l l e n a - ' acostumbrada elocuencia en 
i s a l z ó las v i r tudes del Santo, 
derse deb ido a la fuerte l l u -
via que c a í a . Este concurso, 
para el que se han inscrito 
diecisiete j ó v e n e s y que pro-
mete ser m u y animado, se 
' c e l e b r a r á en la fecha que 
cia de numeroso p ú b l i c o que , 
l lenaba la Iglesia. El P á r r o c o \ < 
de la citada local idad, D o n 
Francisco Lorente , con s u 
Corresponsal . 
M o r a de Rubielos.— Por 
acuerdo de la Herma-ndad y 
ba totalmente la Sala. j s a l z ó las v i r tudes del Santo, de confo rmidad con el Asef 
La pareja j uven i l , he rma- c o m o ejemplo de labradores.1 sor rel igioso, los actos en 
nos Mateo , nos obsequ ia ron A c o n t i n u a c i ó n s e c e l e b r ó honor de nuestro Santo Pa-
¡ una p r o c e s i ó n pres idida por, t rón , San Is idro, se celebra-
dlas autoridades, fuezas vivas - ron el d ía 14 del actual. E l 
de la local idad y Cabi ldo de d ía anter ior , hubo volteo ge-
la H e r m a n d a d bajo mazas a ¡ . .eral de campanas al medio 
' la que a s i s t i ó numeroso p ú - d ía y a la noche para anun 
b l ico y j ó v e n e s de la local i - \ ciar-las fiestas. Por la m a ñ a 
dad ataviadas con el c l á s i c o j na del día siguleate, la Banda 
traje de labradoras que hicie- Municipal de Música recorrió 
ron la- ofrenda de los pro- iafi cal[es iaterpretando una ále-
ductos de la t ierra , especial 
mente de l t r i go . U n piquete 
del b e n e m é r i t o Cuerpo de la 
Guard ia C iu i l j dába escolta al 
Santo.—Corresponsal. 
gre diana. A las nueve y media 
de la mañana desde los íocaies 
de la Delegación Sindical, las 
autoridades y jerarquías se d i r i -
gieron, junto con numeroso pú 
. C a s t e j ó n de Tornos .—Por blico y bellas jovencitas atavia-
p r imera vez en la his tor ia de ^38 labradoras para hacer la 
M i g u e l tuvo lugar una solem-
ne misa cantada por los Co-
ros de la S e c c i ó n Femenina 
y oficiada por el Reverendo 
Padre Coadjutor de la M e r -
ced. Pres idieron el E x m o . y 
U e v d m o . Sr. Ob i spo con el 
Comandante D e M i g u e L en 
r e p r e s e n t a c i ó n d e 1 E x m o . 
Sr. Gobernador M i l i t a r ; el 
camarada Juan P é r e z por la 
Jufatura del M o v i m i e n t o y el 
Delegado Provinc ia l y Presi-
dente de la C á m a r a , J e s ú s 
M i l i á n con otras j e r a r q u í a s 
sindicales. Duran te la Mi sa 
se hizo la ofrenda de pro-
ductos de la t ierra al Santo. 
Terminada la misa se orga-
n i z ó la p r o c e s i ó n , en la que 
figuraban numerosas mucha-
chas con trajes de labrado-
ras y un nu t r ido grupo de la 
S e c c i ó n Femenina, con u n i -
forme de la H e r m a n d a d de 
la c iudad y del campo. 
L a imagen de San Is idro 
estaba m a g n í f i c a m e n t e ador-
nada y fué portada por la-
bradores con el traje regio 
nal . Cerraba el cor te jo la 
Banda M u n i c i p a l . 
este M u n i c i p i o , el d í a 14 se 
. . u -i J _ ha celebrado la fiesta en ho con unas iotas, bailadas c o n < , . i « . i ^  . i i ñ o r de San Isidro, ya que e l t a l gracia y salero que el ^ 
p ú b l i c o ob l igó a repet ir , co 
mentando elogiosamente la 
a c t u a c i ó n de estos d iminu tos 
artistas. C o m o final del acto 
se sortearon tres sulfatado-
ras entre los concurrentes , 
cor respondiendo Vo s P e -
rnios a don M a r t í n Ar t igo t , 
don J o a q u í n G a r c í a y don 
U r b a n o Her r e ro . El Sr. A r t i -
got, h izo constar que h a r á 
entrega de una cant idad equi 
valente a ia sulfatadora que 
le ha cor respondido a A u x i -
l io S o c i á l . 
Por la tarde s e c e l e b r ó 
una c o m p e t i c i ó n de pelota a 
mano con p r e m i ó s de c ien y 
cincuenta pesetas. El par t ido 
r e s u l t ó e n t r e t e n i d í s i m o y 
muy r e ñ i d o , ganando el p r i -
mer p remio la pareja forma-
da por Dan ie l R o m e r o y A n -
tonio Galve, que tuvo una l u 
c i d í s i m a a c t u a c i ó n y el s e g ú n 
do, se lo adjudicaron M a r í a -
no M o r e n o y J u a n J o s é L e -
zana. 
Los actos depor t ivos f ina -
l izaron con un Concurso de 
t i ro de barra en en que re-
sultaron vencedores en p r i -
senor Cura p á r r o c o d e b í a 
celebrar el 15 en la vec ina 
loca l idad de Tornos. Los ac-
tos organizados por la Her -
mandad revis t ieron extraorr 
d inar ia br i l lantez . 
efrenda al Santo, destacando en 
el cortejo la gracia juvenil de 
una pareja de niño y niña, ata-
viados con e l típico traje regio-
nal que en él figuraba. 
En la antigua Colegiata de 
Santa María lá Mayor, a las diez 
en punto se celebró una sjlenv 
ne misa oficiada por Mosen A n 
A las once de la m a ñ a n a ^tonio Ferrer, ocupando la Sagra 
se c e l e b r ó una solemne misa da Cátedra, nuestro Asesor reli 
por el Secretario Contador ea 
nombre del Miyodormo actual 
que se colocó al lado juntamen 
te con el Jefe de la Hermandad. 
La Iglesia, como en las grandes 
solemnidades estaba completa-
mente rép'eta 'de fieles. Poste 
n ó r m e n t e l e celebró la procesión 
siguiendo el itinerario acostum-
brado. 
Por la tarde se. obsequió con 
un vino de honor c las jóvenes 
que realizaron la ofrenda y hu-
bo diversos festejas 'profanos/ 
baile en la Plaza. 
El día 16 la Hermandad cele-
bró un solemne funeral por les 
hermanos caídos durante el a 
asistiendo al mismo las familias 
de los fallecidos, los mandos de 
la Hermandad y gran número dt 
áftliatdos. —Corresponsal. 
(Reportaje gráfico Zaragmj 
a cargo del s e ñ o r Cura en- gioso Mosén Félix Bayo que es 
cargado de esta par roquia 
d o n J o s é B a l l e s p í n Blesa, el 
cual o c u p ó la sagrada c á t e -
dra, glosando con delicadas 
y acertadas frases, las v i r t u -
des de San Isidro, exhor tan-
tuvo elocuentiBimo explicando 
dettíílidarBértre' la vida y mi 
lagros del Santo. Posteriormente 
se Celfebró la ofrenda de los pro 
ductos de la tierra al Santo, s ienj 
do leída la oración de ofrende 
El Sindicato de Po 
peí, Prensa y A i 
timorMi ttii 
de su Santo Miri 
5e celebró una ÍÏÏM 
y seguid emente unr# 
fresco en sus lócale* 
El día 6 del actual se c # 
moró la festividad de San W 
Ante Potam Latina, Patrón ^ 
este Sindicato; celebrándose 
solemne Misa rezada à la-'ÇP 
asistieron las Jerarquías Siftai 
I les y la totalidad de los en^ 
drados. En la C isa Sindical ^ 
ofreció un pequeño refríg^ 
donde se convivieron r t i o^ 
tos de verdacera armonía r ^  
los distintos grupos que co 
nen esta Entidad. 
tafl DHOBROÍI, !* 
